



1	.1 	Latar Belakang Masalah
Dewasa ini teknologi berkembang dengan sangat pesat, banyaknya layanan jasa yang hanya sekedar untuk mendapatkan informasi sampai penjualan secara online atau yang menggunakan teknologi seluler (telepon genggam) dengan berbagai macam aplikasi dari teknologi wap, widget sampai menggunakan sms gateway (layanan menggunakan short message Service).
Layanan untuk mendapatkan informasi berbentuk sms (Short Message Service) pada saat ini terus berkembang dengan peningkatan mutu layanan yang setara dengan kebutuhan sehingga dapat membantu untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan beberapa kegiatan rutin sehari-hari tanpa harus meninggalkan rumah atau tempat kerjanya, misalnya untuk  melihat tagihan listrik, tagihan telepon, absensi sekolah, dsb. 
Dalam kesempatan ini saya sebagai penulis bermaksud untuk melakukan pengembangan lebih lanjut mengenai bagaimana layanan pengecekan status tagihan rekening listrik dapat diberikan dengan hanya menggunakan sms (Short Message Service). Hanya dengan sekali mengirim sms dengan format sms yang sudah di tentukan, pengguna dapat mengetahui status tagihan pada bulan yang dihendaki.
1	.2	Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas  penulis berkeinginan untuk membuat serta menyusun suatu bentuk aplikasi  teknologi informasi yang dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan informasi seluas-luasnya,  khususnya pelayanan dalam bentuk informasi untuk mengetahui status tagihan penggunaan listrik tiap bulannya. Maka masalah yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini adalah pemanfaatan sms (Short Message Service) sebagai  media untuk menyebarluaskan informasi tagihan penggunaan listrik yang berbasis PHP dan SMS Gateway.
1	.3	Ruang Lingkup
	Pada dasarnya aplikasi yang dibuat oleh penulis mempunyai batasan masalah sebagai berikut :
1	Informasi yang disampaikan meliputi: Informasi tagihan penggunaan listrik setiap bulannya beserta informasi kwh yang dipakai pelanggan dicabang Kupang, yang mana di daerah Kupang hanya terdapat pelanggan dengan golongan tarif Rumah tangga (R1,R2), Bisnis (B1,B2), Pemerintah (P1), Sosial (S1,S2), Industri (I1). 
2	Pelanggan cukup dengan mengirimkan sms ke server dalam format yang telah di tentukan (pelanggan ID atau pelanggan ID spasi bulan spasi tahun) yang kemudian akan dibalas secara otomatis berupa besaran tagihan listrik yang harus dibayar sesuai dengan status tagihan rekening listrik.
1.4	Tujuan
Penulisan tugas akhir ini mempunyai tujuan antara lain:	
1	Membangun suatu sistem yang berguna bagi pelanggan  dalam mengetahui informasi status tagihan rekening listrik yang di pakai pelanggan setiap bulannya.
2	Aplikasi monitoring tagihan listrik ini diharapkan dapat memberikan kemudahan  terhadap pelanggan untuk melakukan pengecekan tagihan listrik  dan dapat diakses dimana saja, kapan saja dengan menggunakan koneksi telepon genggam.
3	Dengan adanya aplikasi ini, pelanggan dapat memonitoring penggunaan listrik setiap bulannya, yang pada akhirnya pelanggan diharapkan dapat menghemat penggunaan listrik.
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